
































































































































































































































































184 早津・他 ハムスター舌筋線維の組織化学的観察 札幌医誌1976
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　R：Red　muscle　fiber
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　　I：1且termediate　muscle　fiber
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Cross　section　of　hamster　tongue
muscle　incubated　for　SDH（×850）．
　R：Red　muscle　丘ber－Felder
　　　　　structure
　　I：Intermediate　muscle丘ber－
　　　　Fibrillen　structure
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